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IMPLEMENTASI ALGORITMA GENETIKA 
PADA PENJADWALAN MATA KULIAH 
(STUDI KASUS: PROGRAM STUDI INFORMATIKA 
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA) 
ABSTRAK 
 
Penjadwalan memiliki peran sebagai teknologi inti dalam sistem produksi. Di 
dalam dunia perkuliahan, terdapat sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan 
penjadwalan, yaitu penjadwalan Kartu Rencana Studi (KRS), dosen, ruangan kelas 
dan lain-lain. Sebelum penjadwalan KRS, terdapat proses yaitu menyusun mata 
kuliah berdasarkan kelas yang dibuka dan pembagian dosen sesuai dengan mata 
kuliah yang diajar. Dalam penjadwalan mata kuliah dan dosen, terdapat beberapa 
constraint untuk menentukan jadwal tersebut secara otomatis yang lebih optimal 
untuk digunakan oleh program studi Informatika Universitas Multimedia 
Nusantara. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nunik Afriliana selaku kepala 
program studi Informatika Universitas Multimedia Nusantara, selama proses 
penjadwalan yang dilakukan menjadi time consuming karena tidak adanya program 
atau software yang membuat penjadwalan secara otomatis sehingga dilakukan 
secara manual. Untuk itu dibuatlah sistem yang dapat melakukan generate jadwal 
secara otomatis. Penelitian ini melakukan pembahasan mengenai penerapan salah 
satu metode optimisasi, yaitu Algoritma Genetika yang digunakan untuk 
melakukan penyusunan penjadwalan mata kuliah secara langsung dengan jadwal 
yang bervariasi. Penjadwalan yang dilakukan terdiri dari penyusunan mata kuliah 
dan dosen berdasarkan jumlah kelas yang dibuka pada semester yang ingin 
dilakukan penyusunan. Penelitian ini menggunakan dataset berupa seluruh mata 
kuliah dan dosen yang mengajar berdasarkan jumlah kelas yang dibuka pada 
program studi Informatika dari Biro Informasi Akademik di UMN. Pada 
penerapannya, penelitian ini menggunakan list dosen dan list course yang terdiri 
dari kelas yang dibuka pada seluruh mata kuliah dan dosen yang mengajar pada 
mata kuliah tersebut. Hasil dari pengujian yang paling ideal diperoleh pada 
pengujian semester 1 dengan pemetaan mata kuliah berdasarkan jumlah kelas yang 
dibuka sebanyak 36 dengan dosen ajar sebanyak 24 orang menggunakan jumlah 
populasi sebanyak 10 dengan mutation rate 1.0 menghasilkan rata-rata generasi 
adalah 4 generasi dengan rata-rata waktu 1,42 detik. 
 
 







IMPLEMENTATION OF GENETIC ALGORITHM 
IN COURSE SCHEDULING 
(CASE STUDY: INFORMATICS STUDY PROGRAM 
MULTIMEDIA NUSANTARA UNIVERSITY) 
ABSTRACT 
 
Scheduling has a role as a technology core in production system. In college, there 
are several problems related to scheduling, such as study plan cards (KRS), lecturer, 
classrooms, et cetera. Before scheduling the plan study, there's a process to 
arranging courses based on what classes that opened and which subject a lecturer 
get into. In scheduling courses and lecturers, there are several constraints to 
determine the schedule automatically for optimal results by Informatics program at 
Multimedia Nusantara University. Based on the results of interview with Ms. Nunik 
Afriliana, Head of Informatics study program at Multimedia Nusantara University, 
it takes a longtime during scheduling process because there are no programs or 
software that made automatic scheduling. For this reason, a system is created to 
generate schedule automatically. This study discusses the application of one 
optimization method, Genetic Algorithm, which is used to arrange scheduling 
automatically with various schedule. The scheduling consists of arranging courses 
and lecturers based on the number of classes opened in the semester. This study 
uses a dataset of all subjects and lecturers based on the number of classes opened 
in the Informatics study program at the Academic Information Bureau at UMN. In 
its application, this study uses a list of lecturers and courses consisting of classes 
that are opened in all subjects and lecturers who teach in these courses. The most 
ideal test results obtained in first semester by mapping subjects based on the number 
of classes opened by 36 with 24 teaching lecturers using a population of 10 with a 
mutation rate of 1.0 resulting in an average generation of 4 generations with an 
average time 1.42 seconds. 
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